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Formål: At undersøge effekten af behandling bestående af individuel fysisk træning, specifikke 
nakkeøvelser og kognitiv vejledt aktivering til patienter med kroniske nakkesmerter efter en whiplash 
skade målt på smerte, fysisk funktion og livskvalitet ved baseline, 4 mdr. og 12 mdr. efter behandlingen, 
sammenlignet med en matchet kontrolgruppe. 
Baggrund: I Danmark er der årligt 5-6000 personer involveret i trafikuheld med efterfølgende nakkesmerter. Det skønnes, at ca. 
43 % af disse personer fortsat har betydelige nakkegener både 6 og 12 måneder efter uheldet.  
Disse patienter kan få cervikale dysfunktioner, nedsat muskulær stabilitet, nedsat bevægelighed i nakken samt lokale 
nakkesmerter og generaliseret smerter (widespread pain). Det sidste kan medføre fysisk inaktivitet med nedsat fysisk funktion og 
reduceret livskvalitet. Effektiv behandling af personer med kroniske nakkesmerter efter en whiplash skade er ikke entydig: 
• Specifikke øvelser for de dybe stabiliserende halsmuskler kan mindske nakkesmerter .  
• Spredte muskuloskeletale smerter kan mindskes ved undervisning i kroniske smertemekanismer og smertecoping.  
• Individuelt tilpasset, fysisk, kognitiv vejledt træning af aktiviteter øger den fysiske form, mindsker angsten for bevægelse og      
kforbedrer de kognitive funktioner. 
• En kombination af kognitiv adfærdsterapi med fysioterapi og træning af whiplash patienter med kroniske nakkesmerter har vist 
sig effektiv med hensyn til reduktion af smerter og sygefravær. 
Kombineret behandling med specifikke øvelser samt fysisk træning og vejledning i smertecoping af personer med WAD er ikke 
tidligere undersøgt for patienter med kroniske nakkesmerter.  
Figure 2: Skematisk oversigt over studiets population, intervention/kontrol og effektmål 
SF-36 PCS: Short Form 36 – Physical Summation Score, NDI: Neck Disability Index, PSFS: Patient Specific 
Functioning Scale, CCFT: Cranio Cervical Flexion Test, JPE: Joint Position Error, ROM: Rang of Motion  
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Figure 1: Flowchart  som viser  patientforløb  i studiet 
Intervention: 
• Undervisning: forståelse af smertemekanismer, 
accept/anerkendelse af smerter, undervisning i coping 
strategier  
• Nakketræning: træning anteriore/ posteriore 
nakkemuskler, scapulasetting/holdningsøvelser, 
nakke-øjne koordination, kropsbalance  
• Generel træning: pacing baseret træningsforløb: hver 
2. dag gang, løb, stavgang, cykling eller svømning.  
Progrediering hver 2. uge afhængig af oplevede 
anstrengelse 
